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2. METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian 









3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Karakteristik Pasien Pneumonia 
3.1.1 Berdasarkan Sumber Pembiayaan  




3.1.2 Berdasarkan Jenis Kelamin 
3.1.3 Berdasarkan Umur 




3.1.4 Berdasarkan Rute Pemberian 
3.1.5 Berdasarkan Diagnosis Penyakit Penyerta 




3.2 Kuantitas Penggunaan Antibiotik   
  








3.3 Profil Peta Kuman Penyebab Pneumonia 








8. DAFTAR PUSTAKA 
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